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This project focuses on the use of movies as a resource for teaching EFL in primary education. It provides a detailed explanation 
of the use of this resource and its advantages, such as the authenticity of the material, the access to native language input or 
the motivation factor. Furthermore, a wide variety of language skills can be developed through the use of films, such as oral 
expression and comprehension, writing, pronunciation or vocabulary and grammar skills. Moreover, it also describes a small 
project carried out in three classes of 4th year of Primary. The first two classes watched a movie (one using intralingual subtitles 
and the other interlingual) and performed a test before and after the viewing whose results were contrasted. In order to 
demonstrate the effectiveness of intralingual subtitles, the results of both classes were also compared with a third class, which 
did the test without watching the film.
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Este trabajo se centra en el uso de películas como recurso para  la enseñanza del inglés como lengua extranjera en Educación 
Primaria. Se realiza una explicación detallada sobre la utilización de este recurso así como de sus ventajas, como la autenticidad 
del material, la escucha de hablantes nativos en un contexto de inmersión real o la motivación que produce en los alumnos. 
Además, se mencionan las habilidades lingüísticas que pueden desarrollarse mediante películas, como son las destrezas de 
comprensión y expresión oral,  adquisición de léxico, pronunciación, gramática y expresión escrita.  También, se describe un 
proyecto realizado en tres clases de 4º de Primaria (PAI). Dos de las clases vieron una película utilizando subtítulos 
intralingüísticos e interlingüísticos respectivamente, realizando pruebas antes y después verla. Con el fin de demostrar la 
efectividad de los subtítulos intralingüísticos, los resultados fueron contrastados con una tercera clase que realizó las pruebas sin 
ver la película.
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